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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji hubungan antara celebrity 
worship dan keterampilan sosial pada penggemar JKT48. Subjek dalam penelitian 
ini adalah penggemar JKT48 regional Madiun sejumlah 50 orang, dengan 
menggunakan metode pengambilan sampel purposive. Alat ukur yang digunakan 
adalah skala adaptasi dari skala celebrity worship dan skala keterampilan sosial. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Bedasarkan 
uji hipotesis regresi sederhana diketahui bahwa rxy=-0,467 dengan p=0,002 serta 
R2=0,218 (%) sehingga hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara 
celebrity worship dengan keterampilan sosial meskipun tidak erat, dimana 
semakin tinggi celebrity worship maka semakin rendah keterampilan sosial. Dari 
hasil analisis regresi linier juga diketahui adanya hubungan antara celebrity 
worship dan keterampilan sosial, dimana celebrity worship memberikan 


































The purpose of this study is to examine the relationship between celebrity 
worship and social skill of JKT48 fans. Subjects in this study were fans of JKT48 
at Madiun Citywith total 50 persons, using purposive sampling methods. 
Instruments used is anadaptation  scale of celebrity worship scale, scale of social 
skill, were analyzed by using statistical regression.Based on the analyzed of 
hypothesis had known that rxy=-0.467 with p=0.002 and R
2=0.218 (%), so that the 
results of this study showed there is a correlation between celebrity worship and 
sociall, even though the correlation is low. From the analyzed of statistical 
regression had known that there is an influence from celebrity worship and social 
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